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высококультурную личность офицера, развитого в физическом и культурном 
отношении. 
Таким образом, качественная организация и проведение воспитательной 
работы на кафедрах и в военном учебном центре в целом является неотъемлемой 
частью обучения и воспитания будущих молодых офицеров, воспитанных в духе 
патриотизма и готовых к самопожертвованию во благо государства. 
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Аннотация: Рассматривается совершенствование системы военного 
воспитания, основанное на исторических фактах и изменяющемся отношении к 
недавнему прошлому, за счёт дополнений внеучебной работы в образовательный 
процесс. 
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В настоящее время ведется подготовка курсантов в военном учебном 
центре при УрФУ по образовательным программам, в которых отсутствует 
обязательная учебная нагрузка по участию военно-исторических музеев в 
формировании патриотического духа и памяти истории России. 
Совершенствование системы военного образования и патриотического 
воспитания с привлечением базы военно-исторических музеев необходимо для 
того, чтобы курсанты знали и визуально прочувствовали реальные исторический 
события в истории России. Дело в том, что в настоящее время очень много 
искажения исторических фактов, которые доводятся до курсантов, которые 
после окончания университета будут защищать Родину. Для примера можно 
привести ситуацию на Украине, где молодому поколению внушают через 
средства массовой информации и книги, то, что Бандера С.А и Шухевич Р.И 
являются героями, которые освобождали Украину от Красной Армии. Доходит 
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до того, что ставят памятные доски пособникам Гитлера, которые воевали за 
фашистов (например в городе Калуша 05.11.2019 г. поставили памятную доску 
гауптштурмфюреру дивизии СС Галичина - Дмитрию Палиеву), под видом того, 
что памятник поставлен великому архитектору. При этом то, что Палиев воевал 
на стороне фашистов, умалчивается. Таким образом, путем подмены понятия 
героизируют нацистов (рис. 1). 
Молодому поколению предоставляют подменную информацию, в 
которую оно верит в силу неосведомленности. 
Для уменьшения манипулирования сознанием молодежи, курсантов 
предлагается провести совершенствование системы военного образования и 
патриотического воспитания с привлечением базы военно-исторических музеев, 
в результате чего курсант будет сравнивать полученную историческую 
информацию с реальными фактами, которые он увидит в военно-историческом 
музее. 
 
Рис. 1. Пример подмены понятия и героизации нацистов 
 
Например, курсант, который посетит военно-исторический музей после 
лекций о Великой Отечественной войне, закрепит полученные теоретические 
данные практическими с обзором реальных фактов, писем, предметов из 
истории. Такой подход в образовании не позволит искажать историю в книгах и 
способствует патриотическому воспитанию у курсантов. 
Для привлечения в программу обучения курсантов можно использовать 
базу музея военной техники УГМК, г. Верхняя Пышма (рис.2). 
При обзоре техники у курсанта появляется гордость за Россию и страну, 
за людей, которые создавали эту технику в тяжелые военные и послевоенные 
годы. 
Также можно использовать техническую базу Музея боевой славы Урала 
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Окружного дома офицеров с историческими фактами побед в Великой 
Отечественной войне (рис. 3). 
 
 
Рис. 2. Музей военной техники УГМК, г. Верхняя Пышма 
 
 
 
Рис. 3. Музей боевой славы Урала Окружного Дома офицеров 
 
Таким образом, привлечение базы военно-исторических музеев путем 
совершенствования системы военного образования способствует 
недопустимости искажения истории и усилению патриотического воспитания. 
  
